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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
Tuntutlah Ilmu walaupun ke negri cina, sesungguhnya menuntut 




“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu 
sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang 
yang sabar”      
  (Al-Baqarah:153) 
 
      
 
PERSEMBAHAN : 
1. Kedua orang tuaku tercinta 
2. Saudara-saudaraku tercinta 
3. Teman-teman  
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Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja individu 
karyawannya. .Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut: Apakah ada pengaruh pengembangan kompotensi 
kewirausahaan terhadap bisnis UMKM di Kabupaten Jepara? Apakah ada 
pengaruh keunggunlan bersaing terhadap bisnis UMKM di Kabupaten Jepara? 
Apakah ada pengaruh pengembangan kompotensi kewirausahaan dan 
keunggulan bersaingan terhadap bisnis UMKM di Kabupaten Jepara? 
Variabel dalam penelitian ini adalah variabel independent pengembangan 
kompetensia kewirausahaan(X1), dan keunggulan bersaing(X2), variabel 
dependen yaitu: bisnis UMKM di Desa Mulyoharo Jepara (Y). Jenis dan 
sumber datanya meliputi data primer dan sekunder, sampelnya sebanyak 100 
responden, pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, pengolahan 
datanya meliputi: coding, editing dan tabulating dan proses input dengan 
program komputer SPSS. Analisis datanya dengan menggunakan analisis 
deskriptif dan analisis statistik, dan analisis validitas dan reliabilitas, serta 
analisis regresi. 
Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh pengembangan 
kompotensi kewirausahaan dan keunggunlan bersaing terhadap bisnis 
UMKM, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Ada pengaruh yang 
signifikan antara variabel pengembangan kompotensi kewirausahaan dan 
keunggunlan bersaing secara serempak terhadap bisnis UMKM berdasarkan 
hasil uji F, demikian juga pengujian secara parsial variabel pengembangan 
kompotensi kewirausahaan dan keunggunlan bersaing mempunyai hubungan 
pengaruh terhadap bisnis UMKM.  
 
Kata kunci: Pengembangan Kompotensi Kewirausahaan, Keunggunlan 
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ABSTRAC 
The success of an organization is strongly influenced by the 
performance of individual employees. .Berdasarkan It is then formulated the 
problem as follows: Is there any influence on the business development of 
entrepreneurial competency UMKM in Jepara? Are there competing 
keunggunlan influence on the business of UMKM in Jepara? Is there any 
influence of competency development of entrepreneurship and business 
excellence competing against UMKM in Jepara? 
The variable in this study is the independent variable kompetensia 
development of entrepreneurship (X1) and competitive advantage (X2), the 
dependent variable is: UMKM business in the village Mulyoharjo Jepara 
(Y). The types and sources of data include primary and secondary data, the 
sample of 100 respondents, gathering data using questionnaires, data 
processing include: coding, editing and tabulating and input process with 
SPSS. Data analysis using descriptive analysis and statistical analysis, and 
analysis of the validity and reliability, as well as regression analysis. 
 
Based on the analysis of data on the effect of the development of 
competency entrepreneurship and keunggunlan compete on the business of 
UMKM, it can be concluded as follows: There is a significant relationship 
between the variables the development of competency entrepreneurship and 
keunggunlan compete simultaneously on the business of UMKM based on 
test results F, as well as the partial test variable competency development of 
entrepreneurship and competitive keunggunlan have an influence on the 
business relationship of UMKM. 
 
 
Keywords: Entrepreneurship Development competency, Keunggunlan 
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